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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan, dan komite audit pada audit delay  yang dimoderasi oleh Reputasi 
KAP. Studi kasus penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2016 yang diakses melalui www.idx.co.id. 
Purposivesampling digunakan sebagai metode pengambilan sampel sehingga 
diperoleh jumlah sampel sebanyak 365 perusahaan. Profitabilitas, ukuran 
perusahaan, dan komite audit merupakan variabel independen. Audit Delay dalam 
penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen dan reputasi KAP sebagai 
variabel moderasi. Moderated Regression Analysis adalah teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa 
profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada audit delay. 
Komite audit berpengaruh positif terhadap audit delay. Reputasi KAP tidak 
mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan komite audit 
pada audit delay.  
Kata Kunci : profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, reputasi KAP 




















This study aims to examine the effect of profitability, company size, and 
audit committee on audit delay that is moderated by reputation on the hood. Case 
study of this research on companies listed on the Indonesia stock exchange in 
2012-2016 accessed through www.idx.co.id. Purposive sampling is used as a 
sampling method so that a total sample of 365 companies is obtaned. Profitability, 
company size, and audit committee are independent variables. Audit delay in this 
study is used as the dependent variable, and hood reputation as a moderating 
variable. Moderated regression analysis is a moderation technique moderated 
regressin analysis is a data analysis technique used in this study. Based n the 
results on the analysis found that profitability and company size have a negative 
effect on audit delay. Audit committee has a positive effect on audit delay. Hood 
reputation is not able to moderated the effect of profitability, company size, and 
auidt committee on audit delay. 
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